












JEFATURA DEL ESTADO mAY-oa
- DE LA ARMADA
Reglamentación de espoletas ECA-4Q y ECA-37.
o. M. 3.102/60 por la que se declaran reglam,éntarias las




o. M. 3.103/60 por la que se nombra Jefe de Estado
Mayor de la Primera División de la Flota al Capitán
de Fragata (E) (G) don Manuel Pieltain Moreno.—
Página 4.846.
o. M. 3.104/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante del crucero «Galicia» al Capitán de Fragata (H)
don Bernardo Solinís Solinís.—Página 1.846.
O. M. 3.105/60 por la que se dispone embarque en el
buque-hidrógrafo «Tofirio» el Teniente de Navío (H)
don Luis Claver Torrente.---,Página 1.846.
o. M. 3.106160 por la que se dispone embarque en el
buque-hidrógrafo «Tofirio» el Teniente de Navío (Ay)
don José María Maza Dabén.—Página 1.846.
a M. 3.107/60 por la que se disponé pase destinado a
la Segunda Escuadrilla de Helicópteros el Teniente de
Navío (Av) (S) don Luis Mas Fernández-Yáñez.—
Página 1.846.
o. M. 3.108/60 por la que se dispone embarque en el
submarino «D-2» el Teniente de Navío (S) don Luis
Sánéhez Masia.—Página 1.846.
O. M. 3.109/60 por la que se dispone embarque en el
submarino «D-3» el Teniente de Navío (S) don Ginés
Pérez Galiana.—Páginas 1.846 y 1.847.
RESERVA -.NAVAL
Destinos.
O. M. 3.110/60 por la ,que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Ibiza al Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Francisco Liesa Morote.—Pá
gina 1.847.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 3.111/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Mecánico Mayor de primera
D. Julio García López.—Página 1.847.
O. M. 3.112/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Electricista Mayor de primera
D. José Antonio Rodríguez García.—Página 1.847.
O. M. 3.H3/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de- primera




O. M. 3.114160 por la que se promueve a la clase de
Cabo segundo a los INIarineros Distinguidos que se
relacionan.—Páginas 1.847 a '1.850.
Rectificaciów de apellidos.
o. M. 3.115/60 por la que se rectifican los apellidos del
Marinero, en situación de licenciado, Miguel Torres
Richarte.—Página 1.850.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
O. M. 3.116/60 (D) por la quc se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad al personal que se
relaciona.—Páginas 1.850 v 1.851.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 3.117/60 (D) por la que se reconoce dicha bonifica
ción al Mecánico segundo D. Andrés Hernández Vic
toria.—Página 1.851.
EDICTOS REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentación de espotetass- EL-1-40 y ECÁ-37.
Orden Ministerial núm. 3.102/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, declaro reglamen
tarias las espoletas ECA-40 y espoletas ECA-37 parala munición de las ametralladoras de 40 milímetros.,
Boiors, v cañones de 37 milímetros R. B. 'y R. B. Ba
zán, respectivamente.









Orden Ministerial núm. 3.103/60. Sé nom
bra Jefe de Estado Mayor de la Primera División de
la Flota al Capitán de Fragata (E) (G) don Manuel \
Piel:ain Moreno, que cesará como Segundo Jefe de
Estado Mayor de la • Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.104/60. Se nom:-
bra Segundo Comandante del crucero Galicia al Ca--
pi_án dé' Fragata (H ) don Bernardo Solinís Solinís,
que cesará en el Estado Mayor de la Base Naval de
Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmo. Sres. . • •
Sres. ...
A BARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.105/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (H ) don Luis Clavr
Torrente embarque en el buque-hidrógrafo Tofifío
ces: c_cmo Com-)ridane del buque-auxiliar 111-3 un
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efzctos de indemnización por traslado dz.,. resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a ), ar
tículo, 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.106/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío. (Av) don José María
Maza Dabén embarque. en el buque-hidrógrafo To
•iño una vez finalizado el curso de especialización (H)
que actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos. de indemnización por traslado dé resi
dencia, se halla comprendido en- el 'apartado d), ar
tículo 1.°de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171). •




Orden Ministerial núm. 3.107/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (Av) (S) don Luis Mas
Fernández-Yáñez pase destinado a .1a Segunda Escua
drilla de Helicópteros una vez finalizado el curso de
especialización (AS) que actualmente está realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario:
A efectos de. indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendiao en el apartado d), ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.108/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (S) don Luis Sánchez
Masia embarque en el submarino D-2 una vez fina
lizado el curso de especialización (AS) que actual
mente se halla realizando.
Este destino se confiere con .carácter voluntario.
A efectos de indemnización por. traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171):




Orden Ministerial núm. 3.109/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (S) don Ginés Pérez
Galiana embarque en el submarin.o D-3 una vez finali
zado el curso de especialización (A) que actualmen
te se halla realizando.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A,.efectors de indemnización ,por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado •d), .ar.:
ticulo 1.° de. la Orden Ministerial de 31 de julio de
195.94.D1 O. núm. 171).






Orden .'Ministerial núm. .3.1-10/60. — Se nom7
.1)ta Ayudante.-Militar. 'de-Marina :db Ibiza al Teniente
de Navío de. la Reserva Naval Activa D. Franciscb
Liesa Morote,• que cesará en el minador Tritón.
Este clzstino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indeninización po r traslado de resi
(lencia, halla comprendido en el apartado A)., ar
tículo IV de la Orden Ministerial de 6 de jimio ci.e
1951 (1). O. núm. 128).







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.111/60 (D). Por
cumplir el cija 15 de abril de 1961 la edad reglamen
taria para ello', se dispone que el Mecánico Mayor. de
primera D. Julio García López pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendirn
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar. -
Madrid, 18 de octubre de 1960.
• \ ABARZUZA
Excmos. Sres. . .1
Orden Ministreial núm. 3.112/60 (D). -- Por
cumplir el día 13 de abril de 1961 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Electricista Mayor
de primera D. José Antonio.Rodríguez García 'pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de octubre de' 1960.
Excmos. .Sres. .. •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.113/60 (D). Por
cumplir el día 15 de abril de 1%1 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
primera de Puerto y Pesca D. José Bustelo Pavón
pase a la sitilación de "retirado" en la expresada„ ft--
cha, quedando pendiente' del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.






Orden Ministerial núm. 3.114/60. De acuer
do con lo previsto, en la norma 11 die las provisio
nales para Marinería, aprobada por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabo segundo, con las ap
titudes que al' • frente de cada grupo se indican y
antigüedad de 1 de octubre del ario en curso, a
los Marineros Distinguidos que se relacionan :
MANIOBRA
Patrones de embárcaciones menores.
Francisco Blasko Soldevita.
Antonio Herrear Padilla.
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Federico Trevilla Pavial.
Diego Feria Correa.










José R. Viña Barbera.
Mantkel May Velázquez.













José Luis Pazos Casal.
Manuel Montoro Martos.
José Pineda Rodríguez.
José María Narzábal González.
José, López Murciano.
Blas Ibáñez Conesa.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Pedro Vázquez Sales.
Orindo Pomar Fernández.











Cipriano R. Arestín Pérez.
Sirvientes de Alza.
Carlos Dacosta Alvarez.
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Horizontales.
Antonio Amado Carballeira.

































José Luis Real Romero. -
José Alcaraz Valdivia.




Orden Ministerial núm. 3.115/60. Visto el
expediente iniciado al efecto y de conformidad con lo
dictaminado por la Asesoría General, se rectifican los
apellidos del Marinero, en situación de licenciado, del
reemplazo de 1954, Miguel Richarte Vela, en el sen
tido de que los que realmente le corresponden son los
de Torres Richarte, debiendo procederse a la rectifi
cación de su documentación personal en este sentido.







Orden Ministerial núm. 3.116/60 •(D). — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de, Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lb ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artícu
lo 130 del vigente Reglarliento orgánico del personal
de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y° Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero _de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto recono
cer al personal que a continuación se relaciona dere
cho al percibo del Premio de Especialidad en la cuan
tía mensual que se expresa y a partir de la revista
administrativa del mes que se señala, primera siguien
te á la fecha en que han cumplido los arios de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corresponden
a arios anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decre
to de 7 de junio de 1934 (b. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1960 (DIA
RIO OFICIAL 1111111.217).






Don Miguel. Expósito González.—Cuantía men
snal : 360,00 Pesetas.—Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de agosto de 1960.
Don Benito González López.-360,00 pesetas.—
1 de agosto de 1960.
Don Andrés Monedero Sanz.-360 00 pesetas'.
1 de febrero de 1960.
Don Ildefonso Pérez González.-360,00 pesetas.
1 de mayo de 1960.
Torpedista segundo.
Don Angel Portilla de la Peña.—Cuantía men
sual : 360.00 pesetas.—Fecha en que debe empezar
el ab.ono : 1 de abril de 1960.
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Electricistas segundos'.
Don. Gei'mán FIérnái,ldez, Pérez.:-LCuantía n-jensua.1:
pesetas 360,00.-Fecha en 'que debe empezar. el 'abo
no: ‘1 de febrero de 1960.
Don José Ojados Barcelona.-360,00 pesetas.-,
1 de mayo de 1960.. .
Don Antonio Pagan Moral.-360,00 pesetas.
1 de rklayo de,,1960.- e .
Don Antonio Romero, WI.Iirt,--1-36Q.,00
1 de febrero de 1960.
Doh José María San Rom4n Hierro.-360,00 pe
setas.-1 de agosto de 1959.
Mecánicos segundos.
Doil Manuel Eiedolla Ba1ado.----1Cuántía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de febrero de 1960.
Don Alfonso Teijeiro Suárez.-360,00 pesetas.
1'de febrero de 1960.
'
Don Ramón W. Viñas Pato.-360,00 pesetas.-
1 de agosto de 1959.
Escribientes segundos.
Don Pedro Cervantes López.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de julio de 1960.
Don Antonio Garrido Martínez.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1960.
Don joaquín Jiménez.-360.00 pes•.ttas.--
1 de julio de 1960.
Sanitarios segundos.
Don José Navas Herrera.-Cuantía mensual: ,pe
setas 360,00.-Fecha en que debe empezar .el abono:
1 de enero de 1960.
Don Lorenzo Taboas. 360,00 pesetas.-1 de ma
yo de 106Q.
Celador segupdo de Puerto y Pesca.
Don Hipólito Rey Martínez.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.--Fecha en que debe empezar el .abono-:
1 de octubre de 1955.-(1).
Vigías segundos de Semáforos.
Don Gerardo Baamonde Franco.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de abril de 1959,
Don Angel Balanza Sánchez.-360,00 pesetas.
1 de abril de 1959.
Don Rafael Bermúdez Cárdenas.-360,00 pesetas.
1 de abril de 1959.
Don José Lozano Macías.-360,00 pesetas.-1 de
abril de 1959.
Don Marcos Mateo Pérez.-360,00 pesetas.-1 de
abril de 1959.
Don Jaime Roselló Roselló•-360,00' pesetas -1 de
abril de 1959.
Don Miguel Santiago Portabales -360,00 pesetas.
1 de abril de 1959.
Buzos segundos.
•Don Francisco Franco García.-Cuantía mensual
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de abril de 1960.
Don Antonio Meca Martínez.-161,00 pesetas.-
1 de febrero de 1959.
Don Juan Pérez Morales.-360,00 pesetas.-1 de
abril de 1960.
'(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955. (D. O. núm. 131), se le confir
ma en el derecho al percibo al Premio de Especialidad
en la cuantía que se le señala, que ya percibía con ante
rioridad, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) y disposiciones
complementarias vigentes.
,Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.117/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de`22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núme
ro 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. 0. núm. 20), he resuelto reconocer al Mecá
nico segundo D. Andrés Hernández Victoria de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante seis arios,
a partir del día 1 de julio de 1960, primera revista
siguiente a la fecha de sti desembarco de buques
submarinos en 2 de junio de 1960, por su perma
nencia en dichos buques durante seis años, tres
meses y doce días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1966, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a- tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), tres meses y doce días.








Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan.-
tería de Marina, juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de esta provincia e instruc
■
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Námero 949.
„tor del expediente Varios número 24 de 1960, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
ritima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, ha
tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Maríti-ma del inscripto de este
Trozo Juan García Hernández ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de .ocubre de
1960.—El Capitán, Juez permanente, Antonio Her
nández Guillén.
(439)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente. de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga del ex
pediente número 149 de 1960, instruido por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 351 de 1954, Pedro Mar
tín Aragón,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento men
cionado, se declara nulo y sin valor el mismo ; incu
rriendo en responsabilidad el que la tenga en su po
der y no haga entrega de ella a la Autoridad de
Marina de esta provincia.
Málaga, 18 de octubre dd 1960.—El Teniente Co
ronel, juez permanente, Eduardo Sanchiz.
REQUISITORIAS
(327)
José Ortega Jiménez, hijo, de Antonio y de Tere
sa, natural de .Villanuevsa Mesías (Granada), solte
ro, Mecánico-Tornero, de diecinueve años de edad;
»señas personales : estatura regular, pelo negro, fren
te ancha, nariz recta, ojos pardos, boca regular, bar
ba redonda, color moreno ; evadido del Depósito Mu
nicipal de Presos de Tortosa en la. noche del día 15
de septiembre último, en el que se hallaba sufriendo
prisión preventiva corno procesado en causa níime
ro 59 de 1960, instruida p.or robo de una embarca
ción ; comparecerá en el término de quince días., a
partir de la publicación de esta Requisitoria,, ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde, caso de no efectuarlo.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
com.o militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Tortosa, 8 de octubre de 1960.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Matías Blasco Ferrándiz..
.(328)
julio Piñeiro azquez, Cabo segundo Electricis
ta de la Armada, hijo de Manuel y de Estrella, de
veintiún años de edad, natural de Cailgas (Ponte
vedra), con domicilio en calle de Enseñanza, pro
cesado en la causa número 182 de 1960 por supues
to delito de
• deserción, comparecerá en el juzgado
Permanente sito en Capitanía General en el plazo' de
treinta días, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será decl,arado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades,, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser hallado, lo pongan a mi
disposición.
San Fernando, 11 de octubre de 1960.—El Capi
tán, Juez permanente, Anlionio Sánchez Vergara.
(329)
Celestino Padín Camba, ,hijo de Mariano y de
Carmen, de veinte arios de edad, Carpintero, na
tural y vecino de Caleiro (Villanueva), .encartado
en expediente por *falta grave dé no incorporación
a filas, comparecerá ante este Juzgado, sito 'en la
Comandancia Militar de' Marina de Vilragarcia, en el
plazo de treinta días, a contar desde la publicación
de., la presente Requisitoria, al objeto de responder
a los cargos que le resulten en el mencionado expe
diente, advirtiéndole de que,- de no comparecer en
el plazo señalado, será declarado rebelde..
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la.. .busca y captura, del
Citado individuo y, caso 'de ser habido; sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 14 .de octubre de 1960.—El Capitán
de infarítería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez. '••
(330)
Cristóbal Ares Arias, hijo de José y, de Juana,
natural de Jerez de la Frontera, de veinte arios de
edad, cuyo último domicilio conocido fué en calle çl
Cañamero, número 5, a quien se le instruye expe
diente 'corno presunto prófugo, comparecerá en el
término de treinta días, a partir- de la publicación
de la presente, ante el Teniente de Navío D. Jos:
Sáiz Párraga, Juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marii3a. del Puerto de Santa María:
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este 'Juzgado.
Puerto de Santa María, 17 de octubre de 1960.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Sái:
Párraga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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